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１．論文内容の要旨  












































3. 構成および内容  
（1）第 2章  







































（2）第 3章  
おとなを中心とする自己決定権との関係から、同意原則を満たす子どもに対して、I. C. 
を得る制度の制定が進められつつあることに言及した。I. C. を得ることが難しい子ども












（3）第 4章  
 子どもの医療にかかわる制度への参加支援に関して、国際的には、UNICEF（国連児童基金）、
WHO（世界保健機関）Europeが主要な役割を果たしていることを示した。 





























4. 結論および残された課題  
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